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RESUMEN 
En un estudio Ilevado a cabo en el rancho GB en Queretaro, se evaluo la resistencia conferida por larvas irradiadas de 
Dictyocaulus viviparus en ganado adulto; el efecto de la edad sobre la infeocion, fueron medidas por el porcentaje de 
establecimiento (PEl de nematodos adultos en pulmon. Doce bovinos de 15 meses de edad, fueron aleatoriamente distMbuidos 
en grupo I y II con seis ani males cada uno. EI grupo I, fue inoculado con 1000 L3 irradiadas de D viviparus y el grupo II , 
fue considerado como testigo. Un tercer grupo !ue adicionado, !ormado por tres bovinos jovenes de cuatro meses de edad 
(adquiridos 8 meses despues) . TOOos los animales fueron oralmente desafiados con 25 L3 no irradiadas de D. viviparus por 
kg de peso. EI PE observado en los grupos I, II Y III fue de 0.08. 1.33 Y3.14%, respectivamente (p<0.05). La resislencia 
conferida por la vacuna de D, viviparus se con servo durante nueve meses en los animales vacunados, ASimismo, los 
animales jovenes inoculados con larvas no irradiadas de D. vivipllrus, moslraron mayor susceplibilidad a la infeocion que los 
adultos no vacunados e infectados con larvas no irradiadas de D. vivipllrus. 
PALABRAS CLAVE: Porcentaje establecimiento parasitos adultos, Dictyocaulus vivipllfUS en bovinos, Vacunaci6n, Resistencia 
de edad, Queretaro. 
Los primeros estudios relacionados con la 
estimulacion del sistema inmune de 
animales domesticos, en contra de 
infecciones causadas por nematodos, 
iniciaron hace aproximadamente 40 alios 
(1); desde entonces, se han lIevado a cabo 
numerosos intentos para obtener un 
inmunogeno que confiera proteccion 
satisfactoria contra estas enfermedades (2, 
3, 4). Inicialmente, la idea de obtener un 
inmunogeno protector contra nematodos 
fue cuestionada, debido a que estos 
parasitos tienen la particularidad de 
evolucionar de un estadio a otro evadiendo 
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la respuesta inmune (5). Sin embargo, el 
trabajo realizado por un grupo de 
investigadores en Escocia (1), permitio 
obtener un inmunogeno contra el 
nematodo pulmonar Dictyocaulus 
viviparus, causante de la bronquitis 
parasitaria de los bovin~s (6). La profilaxis 
contra este parasito, se ha practicado con 
exito por mas de 30 alios en varios paises 
de Europa (7). La mayorfa de las 
vacunaciones se realizan en animales 
jovenes, antes de que estos tengan 
contacto con el parasito en forma natural. 
Sin embargo, no debe descartarse la 
importancia de evaluar la efectividad del 
inmunogeno en animales adultos. Selman 
y Urquhart (8), mencionan que animales 
adultos, no expuestos previamente al 
nematodo, permanecen relativamente 
susceptibles a la infeccion, 10 que puede 
ser de gran importancia en regiones 
endemicas del parasito, donde se 
introducen razas mejoradas provenientes 
de zonas libres de la enfermedad. 
En el presente estudio se evaluo el 
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porcentaje de establecimiento (PE), 
definido como el numero de nematodos 
adultos encontrados a la necrapsia en 
pulmones de animales infectados, en 
relaci6n al numero de larvas de D. viviparus 
administradas al desafio, tanto en ani males 
j6venes como en adultos, vacunados y sin 
vacunar; con objeto de determinar la 
capacidad protectora de la vacuna en 
bovinos adultos, contra el desaffo nueve 
meses despues, as! como conocer si la 
edad es un factor importante en la infecci6n 
por bronquitis parasitaria. 
Se emplearon 15 bovinos Holstein del 
municipio de EI Marquez, Oro., 
considerado como zona libre de la 
enfermedad. Previo al inicio del 
experimento, se tom6 muestra de heces y 
sangre a todos los animales, con objeto 
de corroborar mediante la tecnica de 
Baermann que estuvieran negativos a 
Dictiocaulosis en heces y mediante la 
tecnica serol6gica de Inmunoensayo 
Enzimatico (ELISA), para verificar la 
ausencia de anticuerpos contra D. 
viviparus (9). 
Doce de los animales ten fan en promedio 
15 meses de edad al inicio del experimento; 
se dividieran al azar en dos grupos de seis 
animales. EI grupo I, fue vacunado por via 
oral, en dos ocasiones con 1000 L3 de D. 
viviparus irrad~adas a 400 Grey en una 
fuente de Cobalto 60 (10), el grupo II, 
permaneci6 como testigo. Ocho meses 
despues de la ultima vacunaci6n se 
incorpor6 un tercer grupo (III), con tres 
becerros de cuatro meses de edad. 
Nueve meses despues de que el grupo I 
recibi6 la ultima vacunaci6n, cada grupo 
fue desafiado con 25 larvas infectantes (L3) 
por kg de peso por vfa oral por animal (10), 
Y sacrificados 40 dras despues del desaf(o, 
para contabilizar los nematodos adultos 
presentes en pulm6n y traquea. 
EI numero de parasitos recuperados por 
animal y por grupo, se muestra en el 
Cuadra 1. EI total de parasitos colectados 
en el grupo I (ani males adultos vacunados), 
fue de 59 contra 982 del grupo II (animales 
adultos sin vacunar). Estudios previos 
indican que, despues de la vacunaci6n, el 
nivel de inmunidad declina gradualmente 
sf el animal no tiene contacto con el 
nematodo, perdiendo particularmente la 
resistencia inmunol6gica adquirida al 
establecimiento del nematodo (11). Sin 
embargo, los resultados obtenidos en el 
presente estudio, sugieren que la vacuna 
mantiene su capacidad protectora contra 
el desaHo aun despues de nueve meses 
de su aplicacien.Asimismo, se observa que 
el porcentaje de establecimiento, el cual 
es el unico que permite conocer la eficacia 
de la vacunaci6n al desaffo experimental, 
cuando se compara con un grupo testigo, 
muestra resultados de 0.08% y 1.33% para 
los grupos I y II respectivamente; indicando 
una reducci6n de 16.6 veces en las 
poblaciones de parasitos recuperados a la 
necrapsia entre el grupo vacunado y el 
testigo, 10 cual es estadfsticamente 
significativo (p<0.05). Un estudio previo, 
realizado par Cant6 et at (1 0), senalan que 
la protecci6n conferida por la vacuna de 
D. viviparus, es debido a un incremento en 
el nivel de anticuerpos posvacunaci6n. 
En relaci6n a la importancia de la edad, y 
con base al PE de parasitos adultos en 
pulmones de animales sin previo contacto 
con el nematodo, Armour (12) menciona 
que a pesar de que no existe inmunidad 
absoluta en relacien a la edad, esta puede 
influenciar el curso de la enfermedad, 
reduciendo los efectos patogenicos y 
posiblemente incrementando la habilidad 
del animal para adquirir protecci6n 
inmunol6gica. La validez de esta opini6n 
se observe en el presente estudio, donde 
se pudo demostrar porcentajes de 
establecimiento de 1.33% para animales 
adultos, contra 3.36% para animales 
j6venes (2.03 veces mas), 10 que indica 
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CUADRO 1 
RESULTADOS OSTENIDOS A LA NECROPSIA EN SOVINOS VACUNADOS Y SIN 

VACUNAR DESPUES DEL DESAFIO CONTRA Dictyocaulus viviparus* 

GRUPO ANIM PESO ANTES No. L3 * No. NEMATODOS (PE) 
No. DEL DESAFIO INOCUL8 ADULTOS POR 
(kg) DAS GPO 
542 
573 
575 
592 
570 
569 
575 
340 
505 
435 
490 
475 
14375 
8500 
12625 
10875 
12250 
11875 
0 
10 
0 
0 
0 
49 
.08 
II 
516 
571 
551 
572 
528 
585 
530 
445 
495 
495 
570 
410 
13250 
11125 
12375 
12375 
14250 
10250 
151 
109 
18 
140 
367 
197 
1.33 
III 
3466 
3469 
165 
140 
160 
150 
3500 
4000 
3750 
88 
104 
197 
3.36 
* Dosis de desaffo = 25 L3 de D. viviparus por kg de peso por via oral 
PE = porcentaje de establecimiento de parasitos adultos de D. viviparus (po<05) 
cierta proteccion de edad, que aunque no 
absoluta, sf fue estadfsticamente 
significativa (p<O.05). 
RESISTANCE AGAINST Dictyocaulus viviparus 

CHALLENGE IN VACCINATED AND NON­

VACCINATED BOVINES 

SUMMARY 
This study was carried out in the ranch GB Queretaro, to 
evaluate the resistance conferred by Dictyocaulus viviparus 
irradiated larvae in adult cattle. The effect of the age on the 
infection, was also measured by the adult nematode 
establishment percentage (EP). Twelve 15-month old 
bovines, were randomly distributed in groups I and II of six 
each. Group I, was given 1000 irradiated D. viviparus, L3, 
Group II was considered as control. An additional group (III), 
formed by three four-month old calves (acquired 8 months 
after) was also included. All animals were orally challenged 
with 25 non-irradiated D. viviparus L3 per kg body weight. 
The EP observed in the groups I, II and III was 0.08, 1.33 
and 3.14% respectively (p<0.05). The resistance conferred 
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by D. viviparusvaccine was maintained durig nine months in 
vaccinated adult cattle. However, young animals infected with 
non-irradiated D. viviparus L3 were more susceptible than 
older animals non- vaccinated. 
KEY WORDS: Adult parasite establishment percentage, 
Dictyocaulus viviparus, Vaccine, Age resistance, Queretaro. 
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